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DECRETOS
MINISTERIO DE HACIENDA
Oh( •10'7'0 1.5.iG/1076, de 21 de tua
yo, por el que .se 'modifican los Decretos
3()1/1971, de 18 de febrero; 308/1972, dr
17 de febrero, y 1.155/1975, de 2 de iltuvo
en lo que respecta a la indemnización por
residencia, modificados a su vez por el De
creto 2.578/1975, ch,' 8 de octubre.
411 promulgación de la Ley ettar(nía/ntil novvrien
)s seteilla y cinco, de die(sinueve (le novietnhi e, hace
necesario, entre otras medidas, adaptar los 1)ecretos
tiescienios sesenta y tino/mil novecientos setenta y
tino, (le (necioctio (h. 1c:huero; trescientos
. ,
Huy( cielitos st.tenta v (los, de diecisiete de febrero y
nal ciento (-inctienla y cinc()/ n()vecientos se1(1)11
v ciun), dos de in:tyo.
11,11 su virtud, a plITtiesta del Ministerio dela
con •ffliorine de la Coniisi(mi Superior (le l'el.-
smal y de la ('onrisión Stip( rior l'ermanenle de
Ali() ,Estad() Mayor y previít de1ibera
ci()11 (1(.1 Consej() de Ministros en su reunión del día
veinlinno (le mayo de mil novecientos set(lita y seis,
1)1S1)( )Nt
A rt iculo IFili 1(.1 o. ()fl(11111 i*unidos tul los ;11 -
líeulos segnwlo 1)ecrelo 11(..5c1ento, ,,esenla Yun( )/
iiiil ii(ivecienios sctenla uno, de dieciocho (ly
; se911I(1() 11() iiii() del 1 )cci-e1(1 1 1(bse1(111W,
()C110/11111 II( )VCC.Icliii sele111a Y (1(r,, (le diecisiete de
febrero; dieciséis punto uno del 1)yer(.10 mil ciento
cincliel tia y cinco/mil novecientos setenta y cinco, de
dos de mayo; la II11HlIi, así como sus cor1(.spott(li(11-
1(-. porcentajes, que se ;t I,a Palma, Lanzarote,
Vtierleveninri, ( 'lomera, v resn) Auc1ii1,•1(.
c'anat-i().
/\1i ícul() segundo. -El al-tic:1110 lercero del 1 ),.,.relo
Irescientos sesenta y uno/mil novecientos seienla
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tino, de dieciocho de febrero, modificado por el 1)e
(1-el() (los mil (iiiiiiient()s setenta y oclio/11111 noveci( 11-
los seletild y (..inm, de llueve de octubre, quedará re
(1;1(1;1(10 en la l'orina sip,tiiente:
"En las Plazas de Soberanía del 'Norte (le Airica
y las islas (le 'La Lanzarote, Fuerteventura,
;oniera, 1 lierro y resto dc islas menores (1(.1 Archi
piélago (s'anal-lo, sc percibirá 1a iiidemnIfaei("Hi (le 1<e...
sideneid en la proi)ol-ciOn del cienlo por ciento,
de sueldo y trienios."se aplicará sobi e 1;1 H11111:1
fltlC
Artículo t(rcero. 14,1 1)11111() (1( )s, ítI*1 kW()
II 1' ) (lel Decreto tresci(nti).-. novecientos
sclunia y (l)s, (le diecisiete de febrero, así ()ni()
!ando dos (lel :ti-líenlo decimosexto (1(.1 1)e(-reto
eicillo cincuenta y cinco/mil novecienlos selen1;1 y Hti
co, de dos de mayo, 111o(1ifivadfr; ambos por el 1)e
cue10 (insti iii (111inieni()S 11:1 y ()-lio/inil tiovecit 11-
tos setenta y cinco, de nueve de octubre, (itiedar:M
redactados (.11 la foinia.
bis 1 )117:1,, .L.;,,berillía (1e1 N( )1-1( (I('
v (11 las ( h. 1 ,:t 1 );111111, 1 ,állzat'ut Utiertevittliti
ra, i( Huera., 1 Herr( Fest() (le isliu, 111(11)1-e5 (1(-.1 ir
( 1 iipiélap,() ';111;11.1() percibirá 1;1 iii(1(.11iiiización
residuncia (.II 1;1 pt )p( )1 (..1(')it (1(.1 ciento pi Ir Heith), w
;11)1icárá )1 )re ,111111 (1(. stle1(1() N•
Ler,'
, 1 1 1C111() 1.LO. 1 (1 el 1 ( (IC( )11(')1111C( )L) de laS
111( )(1 i011VS C0111 (11i( S (11 PreSel 11e (:11 1)Cere
1 ( 11C C011111-:'111 a vi FI 1 1 (1( micro ield.ero (1e. mil
ii()vecicnios ;wienid V s('is.
I );i 1( (.11 Madrid a yl.inlititio (le in;1\() (le mil Huye
cieni()s 0111 Y
FI •nish.() (h. 1 laci(.11(ki,
1 1 N NI 1( it !FI \I 1 1.1 J,N l'\/1 1 1:
(E)
JUAN CARLOS
(). del Estado m'un. 1 59, pág. 13.033.)
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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Ascensos honoríficos.
Resolución núm. 687/76, del Jefe del Departa~
mento de Personal.—De acuerdo con lo establecid()
en el punto 2 de la Orden Ministerial número 746 de
1975 (D. O. núm. 228) y lo acordado pm- la Junta de
Clasificación, se promueve al empleo (le Tmienze deNavío honorario de la Escala Especial del Cuerp()General de la Armad<1, con antigüedad (le la feclyt
su retiro, al personal que a continuación se rela
ciona:
Don Manutl Tourifio Vázquez
Don Francisco Huelva de los Santos.
Don Luis Alonso Lorenzo.
Don Pedro A. Vidal Cabanas.
Don Domingo`Plana Casco.
Don fosé Ibarla López.
Don Máximo González Díaz.
Don Antonio Alvarez Romay.
Don Pedro Sánchez Urrea.
Don José Novo González.
Don Ramón Lapido Valifio.
Don José Núñez Téllez.
Don Manuel Rey Millán.
Don Indalecio Gómez Lago.
Don Pedro Guevara Solano.
Don José Gómez Pérez.
Don Pedro Moreno Parra.
I )on Manuel Alonso Cabezón.
Don Aquilino Ferreiro Fernández.
Madrid, 3 de jtilid de 1976.
EL .ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
Resolución núm. 1.167/76, (lel Director (lr Re
clutamiento y 1 )01acioneS.—.Se coníírma ac
tual destino de E labilitado de la El VA :11 Coman
dante de Intendeucia (Ion jo-é Medina Ramos, por
un período de un afio, t partir del 27 de marzo
fecha en que ascendió a su :i t ial einI A
'Madrid, 3 de julio de 1 97( ),
EL DI RECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excrnos. Sres.
Resolución núm. 1.168/76, del 1)irector de Re
clutamiento 1)otaciones. --Sc confirma en •1 ac
tual destino del Centro (le Programas y '1 iittatitien
to d 1)atos de GestiOn al Capital) de intendencia de
la F.special (b )l Vicencio Valentín Cardaba.
k\lztdrid, 3 de julio de 1(r7().
EL DIRECTOR
ECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 1.170/76, del 1 >irector de Re
clutamiento, y Dotaciones.--Se (1 k1 el siguiente
cambio de destino de personal del Cuerpo de Sub
oficiales.
CONTRAMAESTRES
Mayores
Don Odilio justo Alvarez.—Pasa al aljibe A1?-2,
cesando en el remolcador /'.i'.-9.—Volunlario.
Don José Bellas Penabad. Pasa a la Ayudantía
Mayor de la JAT., usando en el buque-escuela luan
Sebastián de Elcano.--Voluntario (1).
Don Cristóbal González Gil.—Pasa al buque-escue
la Juan Sebastián de Piran°, cesando en el Arsenal(
de Las Palmas.--Voluntario (1).
Don Antonio López ( Pasa al Cuartel de
Instrucción (le Marinería de Cadiz, cesando en la
112,scuela Naval Milita?. Voluntario (1).
Subtenientes
Don Antonio Iluertas Pérez.- -Pasa al remolca
dor N/5)-53, cesando) en 1;1 Aynd:Infía Mavoi del Ar
senal de Cartagena.-- Voluntario.
lion Ramón •Luis Moreda Torre. Pasa a lit Es
(111.1a de Máquinas, cesando' en la fragata rápida In
Dült Pedro Arostegui S;"(licltez.---Pasa al Arsenal
de (;Irtagena, cesando en el destructor /111calá Galia
Maifuel Esvid:t Traver:,o.—Pasa al Arsenal
(h. 11a Carraca, resand() en el dral)aminas Guadiana.
Voluntario.
Don Gertil:"¡It Pequcfio Casais.--htsa al Arsenal dé
141 Ferro! del Clutdillo, cesando en el destructor ( 71y
rrura.-
1)()ii V.-1(1)7111 N/1. Cliocitiet de lsla Ntífiez.- l'asa
a la 141,xitela de Subofkiale,-;, c(.sando en (.1 draganii
ims Giord(///torre.--V( litimiri()
1)on José Gutiérrez Va(Iner().
nlento Naval de
(jenir.--Volunt:irto
1)or) José Peña,, 1':1‘,a al Ar.senal de
1 );i ;11 1)estaca
ye,;01(lo en (.1 dral..r,:iniiiim;
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Cartagena, cw-)an(lo en el reinolcad()1-
11nwinio,
Don i\iiionio Arena 1)11r;"111. l'asa al reilli),;id(d
R.,1.-3, cesando en ei 1e11101(:;1(lo1 /0‘)_53.
1;11 1().
)(;II \111()1ii() Ayenza Pedrero. l'asa a 1:1
().V.A.I'., c(.sando en (.1 de,tructor .1/mi1'an/ti' re
Vo1untari4).
1)oti (;11111(1-Hlid() Pérez. Panadero. ;11
(lestruLto1 :1111i itbniarino ()(//tr/u/(), (,sesando 4.11 la
( ).V.A . \ (1).
1 )H11 .1ose l■odríguez 1:aee1(). Pasa al Servicio
de Armas Defensít Submarina,-; v Portuarias de
(-1;1(liz, (-(ando en el porlalidic("tpler(r,
( 1).
1))onAntoni N iet o 1 1 idait)( • );r,;)
Aillie:wi("m de Infantería (le 1\larilia,
(.1 remolya(1(Ir /‘)/?-20.---Voluntario.
Don Antonio Rico Paz.- Pasa al Arsenal de
Cesando eti el remolcador N. ,4.-2. Vultit)-
1ar1(1.
■•••■•••••••■■
••••••■■■
la 1'e11(.1;1
(-1-,;111(1()
1)on Ignacio lic() Alvarez.- 1,);1,,a
dancia M Hilar (Ir Marilla de llarcelona, (.11
1;t Conian
el dragaminas \' 11 111a
I )( )11 jHall I ):1(1.111;1 Agudo)... Pasa al patrullero li
gero Jailler ifirog(7, cesando 01 1;1 A\ ii(laidía Ma
yor (le] 114inisterio.—Voluntario (1).
Don Dentetrio Go-vicio Bargueño. Pasa al patru
llero ligero /,ava, cesando c..11. la A\ ii(latitia Nlayor
Nlinisterio.--17,,,oltintiario (1),
1)on 1.tik 1m11-1191(7 'Ne\-.1(10, Pasa al Ar-,rit;■1
1,1 14"(.1-1-()1 (lel C:111(11110, ces;111(b) rl (1es11-11(.1()F ;mi i
()(//(,-(1(1). • --V(11111)1;i1i().
1)()Ii .1(),;1,. ( )()117.a.lez 1 (1i);")11(lez. l'asa ;t la
(Ir N11;"1(it1i1liw, en (lvs11-11(1)1- i
.,111,111:11.111() Noyel. ric 1, turiu. Voluntario.
' 1)on ". A. Villar 1),),,a 1,11r11llevo /;().
nif(u,', cesando Al-:,(11;t1 14.1 l'e1y()1 LH,
Forzoso.
Brigadas.
Don José A, Marco 1 ltrilla.--- P;r,a :11 destructor
anti:111)ntariii() Nerier (ir /mitria, t-e.,!1(11) 1;1 lati
guardapesc;ts (,*(tri()/(1. 1l'o1zos(1.
1)1))1 Hl-11;111(b) (F1 Ven1111(le7•.-- -Pasa al
N().(irr (Ir I,('/fria, ecsail(h) (11
i(' U1 Artna.s 1)eiensas Si u u i n rin;t y )( ir
inarias de ( Forzoso.
1)on Pablo Díaz-Cane.ja l'asa al de:,
truetor Chirrritc(i, cesando (.1) (.1 Cuartel (1e 1ns11nc_
ciOn \1:irinería de 14'.1 Ferro' del Can(1111().•
luntario.
Don Juan A. Moya Corhaktii. l'asa al icillob a1o1
R.R.-2(), cesando (.11 el Al.,(.11;t1 de 1 ,a (arraca. Vo
luntario.
1)o1 Alionso (4.,;(111(10 1:oiner(). Jasa (II Arsenal
de 141 !l'erro] d'el Caudillo, ce,.;a11(1() en el reinolcadmr
de altura /■.1Á1.-1.--Vo1iiiit1 i().
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Sargentos primeros.
Don .1(t:-4.. M." Ponga Argiiello.—Pasa a la Base
Naval de, Rota, ee:-.;111(b) en el portahelicópteros Dé
d(1lo. \Toltint-nrio.
1)())) j()sé Pérez Martín. --l'asa a Capitanía Gene
ral de la Zona 1Vlarítima (lel Estrecho, cesando en
el transporte de ataque t1 ,-(70n.—Voluntario.
Don Jacinto Berlanga (ionz(tlez.—Pasa a la 14;s1a
01(")1) Naval de Tarifa, cesando en la corbeta 13rin
c 'sa.-------V()111ntari() (1).
Don Dieg-o Valle Pasa a la Base Naval
1<ota, cesando en (.1 íransporte de ataque Ara(/(;n.
Vollintario (1).
Don Francisco 1:ehollo ( )rtega.—Pasa al Arsenal
de (*a rtagena. cesat ido en (.1 destructor Almirante
Volunlario.
S:"Incliez Torralfia.--Pasa a Capi1anía
(;enerai (le la Zona Marítima del Mediterr.áneo, •e
sando en el buque -escuela .1/1(1,/ .Veba.rtión de Ficano.
Voluntario (1).
1)(m Dionkio Vázquez.----Pasa al destructor
Ahnirantr Ferrándir.:, cesando en la tl I4:BC "Coman.
Volunl ario.dante ( ,orordo".
1)(m 1 ;titreano Cionzalez Tierraca. 1';1-,a al pa
trullero lip,cero (7-avio/a, cesando en (.1 remolcador
. •oltintatio.
Don José Rojas I'aclieco.---Pasa ;.t la F.scuela
Silhoficilles, cesando en el transporte (le !ataque (;1,--
1)on José A. 1:()(11-íguez l'iñero.—Pasa a 1;1
.r? .-22, cesando en la Avii(17intía 1\layor y Cuartel
de Marinería del Arsenal de C'artagena.. Voluntario.
1)on Mariano Martíney Pérez.—Pasa a la l'.R.-3,
ce-,ai1(1() en la Ayundantia .1Vfavor y Cuartel de Ma
rinería (lel Arsenal (le (artigena.--Voliintario.
1)(m Ios(". C:ernallas Prese(10.-- :i1 A (le
en el destructor ( )'aFerrol (1(1 (Tandill(), cesao(h)
-V(Yluninrio.
1):1:i‘, :11 ( n dPtro e1)(itt (;abriel (;11eurero
,Adiestramienio C.;"1(11/, < ( 111 lo en 1:o barcaza
/:/)/V-6.
1)()11 Francisco Vidal Armero.- --l'asa al remolcador
/, /'.-1, cesando en la Avudantia Tklavor y Cuartel
de Marinería del (\ Escila] de ('artagena ario.
1)()11 •1()sé Sordo 1:eg().-- -Pasa zt la lancha íulti.,111)-
111:11-itL1 cesando en li petrolera 1).13.-22.- -
\'()111ntari().
D()11 ll'ralici,w() A 11!),(1 1 rail/A') García. --Pasa hl Ar
-,(.11;11
•ilut v
1 )oti Francisco 1 fernandez 1:odríguez.----Pasa al
Servicio de Armas y 1 )efensas Submarinas y
Inarins de (7t(1iz, cesando en el porialielicé)pteros ¡)
(1(111). "Voluntario (1).
en la lancha antisubmia
1 )( )11 .1 on litera Vera. Pasa ;11 1)epar1 amen
lo) (le 1'ul-Lun:11, ces;ind() en el transporle (le at;Hine
(*astill(I. V D111111;11-.1() 1).
1)oil ,Nni()11.N) llorre; Siles. l'asa ;t la 1):11-ca/a
/,>1)/\^ (), ces:Indo) en el Cuartel de Instrucci("m 1\1:1-
1 Inería Cadi/ Voltmtarto.
Don _Juan Cialin(1(') García. 1 ztsa al portaltelic(')p.
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teros Dédalo, cesando en la Escuela de Aplicación deInfantería de Marina.—Voluntario (1).Don Victoriano Miguélez Martínez.—Pasa al bu
que de desembarco Velas(?), cesando en la
Voluntario (1).
Don Antonio Boscadas Martínez.—Pasa al buque
escuela Juan Sebastián de Elcano, cesando en el sub
marino Narval (S-64).—Voluntario (1).Don Juan A. Martínez Fernández.—Pasa a Capitanía General de la Zona Marítima del Cantábrico,
cesando en el destructor antisubmarino Oquend()
Voluntario.
Don Manuel Fernández Gómez.—Pasa al Arse
nal de 11 Ferro) del Caudillo, cesando en el destruc
tor antisubmarino Roger de Lauria.—Voluntario.
Don Francisco Fernández Ramil.—Pasa a la fra
gata rápida Intrépido, cesando en el Cuartel de Ins
trucción de Marinería de El Ferrol del Caudillo.--
Vf■luntario.
Don Antonio Santos Aznar.—Pasa al cala-redes
cesando en la petrolera P.B.-3.---Voluntario.
Sargentos
1)(a1 José Rubio Balanza.—Pasa al destructor anti
submarino Roger de !saurio, cesando en el transnorte
de ataque Castilla.—Voluntario (1).
Don ruan Martínez Sánchez.—Pasa al destructor
antisubmarino) Roger de Laura, cesando en el trans
porte de ataque Arap;n.—Voluntario (1).
Don Ramón de la 1,11z Bozo.--Pasa al destructor
ímtisubmarino Oquendo, cesando en el transporte de
ataque ,1 ra0n.—Voluntario (1).
Don NIanuel García Mas.—Pasa al destructor an
tisubmarino Oquendo, cesando en el Cuartel de Tris
trncción de Nlarinería de Cádiz.—Voluntario (1).
Don Andrés Bejarano Carrasco.—Pasa al destruc
tor Gravina, cesando en el remolcador R.R.-50.—Vo
luntario.
Don Francisco Férez Vigueras.—Pasa al destruc
tor Alcalá Galiano. cesando en la Ayudantía Mayor
y Cuartel de Marinería del Arsenal de Cartagena.
Voluntario.
Don Mariano Gallego Escudero.—Pasa a Capita
nía General de la Zona Marítima del Mediterráneo,
cesando en el transporte de ataque Castilla.—Volun
tarjo (1).
Don Manuel Venegas Crespo.—Pasa al Servicio de
Armas v Defensas Submarinas y Portuarias de Cá
diz, ces-ando en el dragaminas Guadiaro.—Volunta
rio
Don, José M. Rivas Pérez.—Pasa al portahelicóp
teros Dédalo, cesando en el buque-transporte Almi
rante Lobo.--Voluntario (1).
Don Ramiro Fidalgo Martínez.—Pasa al destruc
tor (*humea, cesando en la Estación Naval de Mahón.
Voluntario (1).
Don Gabriel Martín Díaz.—Pasa al portahelicópte
ros Dédalo, cesando en el transporte de ataque Case
tilla.—Voluntario (1).
Don José M. Castillo Arredondo.--Pasa al polla
helicópteros Dédalo, cesando en el remolcador R.P.-10.
Voluntario) (1).
Don Constantíno Somorrostro Sánchez.--PaAa al
Arsenal de El Ferro] del Caudillo, cesando en el des
tructor antisubmarino Oquendo.—Voluntario.
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1)()11 luan Angel 1\1erlán Ameneiros.—Pasa a Ca•1)itaníaGeneral (le la Zona I\ilarítinia del Cantábrico,
cesando en el destructor antisubm:Irilio Roger (le l.au
ria.--Voluntario.
1)()n Rafael Andrade Guiain()n(le. -Pasa a Capitanía Lieneral de la Zona 1\1arítiina del Cantábrico,
cesando en el destructor antisubmarino Royer de
Laura.—Voluntario.
_
•••••••••••■•••■•■
(1). A efectos dc indeinnizaci(")11 pilr traslado (le
residencia, se encuentra comprendido en el artícu
lo 3." de la Orden Ministerial de () de junio de 1o)51
(1) 0. m'un.
Nladi-d„i de julio de 1 )76.
EL DI WF.CTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DbTACTONF,S,
Jesús Díaz riel Río y González-Aller
Hxcmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núrri. 1.177/76, del Director de Re
clutamiento Dotaciones.—Se (111)one el siguiente
cambio de destino de personal del Cuerpo de Subofi
ciales.
SEÑAT,EROS
Brigadas.
Don José Caridad López.—Pasa a la fragata An
dalucía, cesando en el CECOM de la Flota.--For
zoso.
Don Mariano Vera García. -1)a,,a :11 (1(-11-nd(H.
antisubmarino Oquendo, cesando en el tiansportelr
ataque Aragón. Voluntario (1).
Sargent os primeros.
Don luan A. l'efialoza Rodríguez.- l'aít
COM (ie. Cádiz, ce-ando en la P. M. de la Primera
Escuadrilla de Dragaminas.—Volnntario (1),
Don José Selma Montalbán.—I'asa al CECOM
de Cartagena, cesando en el destructor 4ln/tirante Re
rrándiz.—Voluntario.
Don Gerardo Martín Martín.---Pasa a la P. N/1 (h.
la .31." Escuadrilla de Fragatas, cesando e11 la
La Andalueía.—Voluntario.
Sargentos.
Don José Francisco Velo Dít.z.—Pasa a la fragata
Extremadura, cesando en el CECOM del EMA.--
Voluntario (I).
Don Valentín Caballero Carbajo.—Pasa al buque
(1(. deSei»barco Conde (idl Venadilo, cesando (.11 11
1'. IVT. de la 31." Escuadrilla de Fragatas. Voltin
tarjo (1).
Don Cele:4tino Rodríguez Marqu('.,. la
ETEA, cesando en la Fragata Cataluña.- Voluilia
rio (1).
Don Manuel Sállellez. Díaz.---Pasa al destructor
Churruca, cesando en el destructor antisubmarino Ro
ger de Lauria.--Voluntario.
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Don Antonio 1:()driguez Pérez. lasa al transimr
(Ic ataque 4,1)-aq(In, cesando en (.1 destructor Orm
rnic(1.--Voluntario (1),
(.1 ) A efectos de indymnización por traslado de
residencia, se ciwitetit •a comprendido en el artícu
lo de la ()rden (le () de junio de 195 1
(D. 0. m'in). 128).
.\1:1(11.1(1, (le jti!i() de 1 97().
El. 1 )1 1:1,,( Top
1:1.,(.1,t1T,NM 1 ENTO Y DOTACIONES,
Jesús Día/ (lel 1:i() v Conzález-Aller
Excnios. Sres. ...
Sn.s. •
Resolución núm. 1.174/76, (lel 1 )ii-eet()i- de Re
Dolaci(mes.--Se dispone (.1 siguiente
cambio de destino de persolial del Cuerpo (le Sub
'1'01: P14,1)1 STAS
Subteniente.
Pedn) NI(dincro Eg,ca.-1.)asa :11 desi1t1 01-
antistilmutrill() Oquenrlo, cesando en (.1 1 1 I
Lángara.- V()Ituitario.
'Brigadas.
Don :\1;11111e1 Pintos Iltigallo. I asa a la lefatura
v 1'. 1;1 Flotilla de Medidas contra Minas, ce
salido en (.1 Destacamento Naval de Palma. Nroltin
!ario.
Don lo:«111j11 1 r111() 1);15:1 a la Escuela(l •
,\rinas Subniarillas "Iltu)1:1111:1111(. cesando (.11 (.1 'les
truclor Ménde.:: Voluntario (1).
Sar!,-(.1110:-; )rim(ros.
1)()11 Miguel 1 lernarido.z (;arcía.--Pasa al Arsenal
(le la (7arraca, cesando en la /.. 7'.-31.- Voltinia
ni() (1).
Don rr;Iiici,._•,(-() (":1111iña 111-ii. l'asa a la Estación
Naval (le 1\1:111(')11, ceando en (.1 Servicio de Arma, y
Defeilsas Slibmarina:; y l'orinarías de kl Vcrrol 1.1
Voltario (1).
Don C(..,.are() 1 arrw- .`-).iieir(). Pasa :II Arsenal de
iI Ferrol Candill(., cesando en 1:1 iragata .1)1(1a
lucía. •V Minarlo.
Sai-p,ent()s.
Don 1 ,i)relizo l'érez ( arcía.-.Pasa a la Escuela de
AI Vds S111)11111'.111PI"i illtit;1111 e. n71111, cesado en la fra
y:ala (*(//a/H1-1(1. \:()111111;tri(). (1).
1)()11 )11;111 Abad 1 1(...rnandez. - Pasa a 1:1 V.stación
avaJ d'e 1,a Mg:unen, cesando en. 11 fragata 1/icenle
17(ífic,-: (1).
Don 1mi,, Gurn'l D./ 1 ■;11T;111C0.---1)asa al Servicio
(l( Armas y 1)efens,is Submarinas de (.:artagcna, ce
sando (.11 la fragata rápida ,11ava.-Volt1ntari() (1 ).
Número 152.
Don Eduardo 1)ícz Torre('illas. - Pasa a la Esta
(-i4")11 Naval (le 1 a Algaineca, ces:indo en el destructor
(7turruca.--Voltintario (1).
Don Domingo Martínez Lopez.- Pasa a la fragata
1 "i«ic Vám licz cesand() en el des.triietor filas
(I(' 1,1'::,(), 14*()1.1()so.
(1 ) A efectos de indenmización por traslado de
residencia, se encuentra comprendido en el artícu
lo (le la Orden Ministeri:11 () (le junio (le 195 1
(1). (). m'un. 128).
Madrid, 3 de julio ) de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1175/76, del 1)irector de Re
clutamiento v Dotaciones. Se dispone siguiente
r;iiiIi dr destino de personal del Cuerpo de Si11)-
()Iicial(-,, con carácter voliminrio.
MIN1STAS
Nilayor.
Don Antonio San(1111)ete León. - 1 asa al Arsenal
(le 1,:i Carraca, cc an(h) un dragamirms Gifar/iana.
nrigadas.
Don Anastasio (;(1117:ílez I\Tollíno.-Pasa a la Es
cuela de Armas Submarinas "I')iitamante", cesando
en el dragaminas Turi(r.
Don .111;111 ned., 1.:1111ora l'asa al dragaminas
Guadiona, cesando la, Defensas Portuarias de
idos prim('ros.
)()I1 1:anión Fernandez ()ntero. l'asa :11 (.xia'r
tel (le 1 iHt 1 licción (le Marinería de El Ferrol (lel
Caudillo, cesando en (.1 dragaminas Tam.
Dou JesUs A. Veide loitegui.-Pasa a1 Servicio
de Armas y lkiensas Submarinas y Portuarias (le
Cadiz, cesando en el dragaminas (I'muli4tro.
Sargentos.
Don Antonio ( i(')111e/ 1:().j().-----Pasa al Servicio) de
Armas y 1)efensas Submarinas v" Portuarias (le 141
Fel-rol (1(1 Caudillo, cesando .e• (1rag-.1111i1ns Odie/.
1)()11 luan Jardines Argibav.--- l'asa al Servicio de
Armas y Deiensas Submarinas y Portuarias (le Cá
diz, cesando (.11 el dragaminas /: f))•
Don A11(11-(".s Lista 1:ai11írez.- Pasa al Servicio (le
Armas y Defensas Submarinas y l'ortuarias (le Cá
diz, ce,-,111(1() en (.1 dragilminas
Don Diego Ay1l(")11 (ionzalez. Pasa al servicio de
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Anuas y Defensas Submarinas y Portuarias de Cá
diz, cesando en el buque (1(: salvamento Poseidón.
A efectos de indemnización por traslado de cesi,dencia, estos. Suboficjales se encuentran comprendidos en el artículo 3.6 de la Orden Ministerial de 6 de
junio de 1951 (D. (). núm. 128).
Madrid, 3 de julio de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y Gonzá1e7-A11er
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.181/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.— Se dispone que el Sar
pr,ento Electricista don Rafael Díaz Fraguela pase des
tinado, con carácter forzoso, a la Capitanía General y
Estado Mayor de la Zona Marítima del Estrecho.
Nladri(1, 3 de julio de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAM TENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y (onz(ik!z-Aller
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.173/76, del I )ireet()r de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone el siguiente
cambio de destino de personal del Cuerpo de Sub
oficiales, con carácter voluntario.
R A 1)1 ELEGRAFTSTAS
Subtenientes.
Don Julio Camacly) (;i1.— l'a.;:1 al Centro de
municaciones de El l'errol del Caudillo, cesando en
la fragata Andaluría,
Don Francisco Conesa IVIartínez.—Pasa1;i, 311(111e
escuela Juan Sebastián de Elcano, cesando (11 1;1
OVAF (1).
Don José María Roca Guerrero.--Pasa a la OVA1-4',
cesando en el C. R.-1.
Dop Claudio Bernárdez Cancela.-- l'asa ar Cen
tro de Comunicaciones de Cádiz, cesando en (.1 por
talielicópteros Dédalo (1).
Don Antonio Carrillo I3orrero. l'asa 11 Centro
de Comunicaciones de Cádiz, cesando en la M. de
la Primera Escuadrilla de Dragaminas ,(1).
Brigadas.
Don Antonio Ferreira Damil.—Pasa a la fragata
Anddhtcía, cesando en el destructor intisubmarino
oquendo,
Don Manuel Vázquez López,- l'asa a la fragata"
Extremadura, cesando en el destructor Lángara.
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Nlantiel López (;1 anda. l'asa a 1;1 Jefatura
y 1'. Nl. (le la Primera I■ascuadrilla (le Fuerzas (le
cfluira 1\1inas, ce:-,;1)(1( (.II I )eiensas
•ias Cádiz (1).
1)on .1 Han 11. l'él el, Cul i(!S¿L-1 ):ISa dest 1-ttclur
;int isubmariliu lx)oger (le Loaría, cesando en 1,11(il1e
escue1;L Juan Sebastián de Elcano (1).
Sargentos primeros.
1.-)on Ortiz Valverde.— Pasa al 1)wilie-e,(11(,,
la luan Sebastián (lt, Elcano, cesando en la 1.1'..s1aciíni
1:mijo de Las l'alma.; (1).
1)on Carlos Carrodegitas 1-,("1>ez..—Pasa al Centro
de Comunicaciones de lii Ferro! del Caudillo,
(10 en el blpitie-es(.nela Juan Sebastián ,de fqcano (1),
!)un (;arcía Méndez. — I)ílsa al Centro (le
Comunic:Ieiones de (.:ádiz, ceSando en el 1
porte Almirante Lobo.
Don Juan M. Primo Mari ínez.—.Pasa al Centro de
Comunleaciones de El l'erro! del Caudillo, cesando
en el destructor antisubmarino Roger (te Laura.
Sargentos.
Don Manuel Gutiérrez Cobas.----Pasa
Comunicaciones de E1 1■erro1 del Caudillo,
en el portahelicópteros (1).
Don Juan A. Ochoa García.-- l'asa
antisubmarino Roger !le Lauria, cesando (.11 (.1
,1111ii1;tH (;1 IadaIntedina (1).
)( )1 1 I in S(Incliez Doblas' .---- 1);Isa a 1 1e-i rtielr
ímtisubniarino ()qut,Ando, cesando
:Llague. Castilla (1.).
Don Fernando Fonte Galán.• l'asa al deqniet(ii.
Lángara, cesando en el Destacamento Naval de Al
borán ,(1).
1}on Juan Escribano Requena. --T'asa al destruclor
antisubmarino Roger de .1",:inria, cesand() (.11 11 (or
»eta Princesa (1).
Don Juan Luis Rodríguez Quintero.----Pasa al Cen
tro de Comunicacione:, de El Verrol del. Caudillo, ce
sando en el destruutor antisubmarino Roger de Lauria,
I) )1Manuvl Amado Góniez.---l'asa al Centro de
Comunicacione,-, (le 11 Ferrol del Caudillo, cesando
en el destructor antímibiliarin() Roger de Lattria.
Ce 111 V'
Ccsati lo
(b.:-,11-111111r
(l) el 1 t'a11,1)()1*Ie (le
(I) A efectos de indemnizaciOn por traslado (le
residemia, se encuentra comprendid() el arf
1( 3» de la ()i.(1(11 Ministerial (ir () de junio (le 19.5l
(1). (). m'un.
'Madrid, 3 (Ir jiili() (le 1976.
fr..14 1)r REcTou
DE I( 1.:( 1 A ITAMEENTO V 1 )0T/1(.10N
Jesús Díaz (lel kí() yGonzit,lez-A11( t
14,xci1os. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.176/76, del Director de'
clutamiento y Dotaciones.---Se, dispone
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cdnibio cic. destino (le personal (1(.1 Cuerpo de Sub
(diciales.
lvi F.CA N 1C( )S
avor(s.
1)011 Inocencio Vázquez Vales.- l'asa I f\
Fet-1-(11 del Catitiiiio, ceSalid() en (1 ); t l'Hilero
/‘'.-20.--Vol1lntario (1).
Don jos(r. .Hilreirc). I murido.
1;1(1io (le VI l'errol Caudillo, cesando
1 asa), , ;t 1;1 1(")11
(,1
Irtieior antisubm:Irino /\)()ger(f(1,aitria.----V()1t1ni:Iri().
1)(iti 1.ópr;/ 1)eil)(..------1):Isa, al buque-escnela
/Han (1(? Orano, cesando en la ianclid an
(1),
Manuel M(Yren() Már1í11ez.---Pasa al Ar
Carraca, cesando CI 1 el aljibe /1.-1. Vo
) Valerga
N1(1(111111as C(idiz, cesando
1,01)0. Voltnit;tri().
Don 1;:nrique 1iinénez.-- Pasa ;t, la 1.4;4ta
ció1 1.1(lio Cartapena, cesando en la Ayudantía
111a.vor y Cuartel de Marinería del Arsenal de
), )1 1 .1 11;111 1 )1;(7 Ga1(1;1. ti:1 ;11 1 );11 1-1111en
c(-;111(10 en 11 fragata An(fairo-íq. V( hni1ario (1).
Hernardo Riese.° CarcH de 1a T()1.1.e. -Pasa
1:1 P. M. (le la Segunda li..scuadrilla 1)r:Taiiiit1a5,
ce »anclo en el dragaminas ./(ic(w.--Voluillario.
Subtenientes.
Díaz.
(11
1 asa al Servicio (le
(.1 limpie i•ansporie
1)(11 ,•(;("imez Guerra. l'asa al buritie-ltidró
grafo ( (rgor, cesando
V(Iltintario.
Don iiluren(.i,) huyo.- --l'asa al Arsenal
lit. Carraca, cesando en el buque (le desembarco
(f('/ 1 'enadito.
1)on Jw;('. A. Díaz Milán. .1':isa al destructor Liln
j«rra, eesandl, el! dragaminas Geiti/. --Volunta
rio (1).
Don Vrancisl'o Pérez Miguel. l'asa al dragaminas
Júcar, cesando en (.1 dragaminas F.tti.ne.----Voluiliari().
1)()H Luis Pereira 1 4o1enzo.-1.-3asaLl buque
•llidr¿graio auxiliar Antares, cesando en la corbeta,
/1Irevi .-Voluntario.
1)(111 jusé I ,(i)pez Deibe.-Pasa a la bicha antistili
111;11hui L. .S..- 10, cesando en (.1 destructor (;ravina.
Don Fraii(i,,,.() Albaladrio Andaluz. l'asa a la:
()\',/w, ces;imlo en el aljibe .Voluntario (I).
1)oil Antonio García R.M.,. Pasa al Cuartel de
Enstrucciécn de Cadiz, cesando en la corbeta Vil/a tic;
i.)///)(i(). --Voluntario.
Don José Mari]] ¡VIOrei (1. 1 asa a la petrolera
/'. cesando (.11 (.1, buque (le desembarco. Ve/asco.
Voluntari( .
1)nit (;ines
en la ('orl)e1a 1)rincr.sa.
Pe 111(11a 1 .O1)(.Z., laSa a la V.S11111
Naval (le cusando en el destructor Al
17(,-rán(11•
1)(In Inán 1()(11-íguez. l'asa Capitailía
(J'eneral de la ZIon't Marítinm del Mediterraileo,
„Indo en rl cllarredes (:. N. 1.---Vol11t1ario.
1 )on Francisco M oreno i\1 I11 inez. I 'asa 1:t
()VA ec.-.:Inclo en el destructor Almintnte
V ()lindad( i.
••••■••■■=0111=1•■•■
1)on Luis I li(lall..;() (ionzalez. Pasa a la Estacwn
Radio de Cartagena, cesando en (.1 (lestructor Alcalá
Voluntario.
1)ou Vicente Serví' Ilonei. l'asa a la EstaciOn 1:;1-
dio ( 'artagena, cesando en el destructor .1()ryr lu(In.
\'0111111ario.
1)(w Jos(' 1:(drígtiel, - Pasa a Capitanía
(ieneral (1(. la Zona Marítima del Mediternínvo, re
sando (.1 desIrtictor
Don José linp'llez EVlurcia.---1)asa al Arsenal de
1111 Ven-o! (lel Caudillo, cesando en (.1 clestructor anti
submarino ()(ptemi(). \'(111111tari(1.
Don Antonio Moreira al dragaminas
71(1, cesando en (.1 dragaminas Enn/e. -Voluntario.
Ii)on1■;iniOn Alle(rt e. l'asa al Arsenal de
1.11 Verrol (1(.1 Caudillo, cesandt, en destructor an
1•1.111,111arilio ()ptem/o. .Voltnitario.
1)ol1 1)aniel Cionz11(.7 Vázquez.. :11 dral;a111i
11a /,/()/q-c!»//, cesando en el dragaminas P.o.-Vo
1111wirio (1).
Don Agustín Riv( ro Viw). al Arsenal de,
Carrica, eesan(I() en el 1111(111e (le (1(isembarco
ric del Vi ■imlito.-Vultinlario.
1)(11 (inniersindo Niebla 1 riaz. -Pasa a 1:1 'Nvti(laii
1ía 1\1avor (le la 1A1 „ cesan(1() (.11 el destunclor tiiti
,;1111111a11110 ()que/ido.--Voltinlario (1).
1)()ii Sep,,t111(lo García rasa al ArSen:11
1,a Carraca, cesando (.11 (.1 p(HtIlielicópteros 7)('(/(1/0.
V(iitlitiario (1),
1)()II •os(' I,eiro García,- -l'asa al Arsenal le
Ferro] del •andillo, cesando en (.1 dragaminas AT(71(;)1.
‘T( Iltultario.
1)on Eli;L; Ni iifiz Niariiitez. -Pasa al C1S1, ce
sando en el destructor Jorge Jmin.-----Voltintario.
Don Cainzarain --l'asa al
nas 1///a, ce.aildo en el dragaminas
1)on Antonio A1,e1e1u 1",o•enzo.' l'asa al ,Nr,enal
Ferlol del Caudillo, ce4an1(1 (.1, 11 fragata 'i
cen/( Pinzón.-Voluntario.
Don 1,ean1ro fla1:,(10 1 ;qm./. l'asa a 11 1s1ari()I1
Naval de 1,a (;1-,iria., csando eit el dra!;aitiiiias
1)on 'Pedro .1. N1:11-I1i1ez, 1\/T (1u(1(7. l'as;) al Arsenal
de 'El Irerrol (1(1 Candillo. cesail(b) en 1;1
rente Yáñe::: l'in,nyIn. Voluntario.
*Don Antonio IVlartítiez A4:urtínez.-1'3,-1:t a la Es
unela (le cesando (•31 el
Ju(1n. Voluntario.
1)on Manuel i\leizoso \/:iretzt.-1>:tsa ;11 Arsenal de
111 ll'errol del Catplillo, el.s111,11) en el destructor an
tisubmarinos (hiflend(). • -Voluntario.
1)o11 Manuel Cortizas rastifieira.- -Risa a 1;1 14:s
cuela cle 1\1;'1(1t1inas, cesando en (1 drawuninas /1/nian
.s'ora. (Illiniario (1).
destru(1o1 J0r(je
I Irif, a,(las.
1 )(111 jw,('. Ignacio 1\1artínez C:istiiicir.1l'asa
141,,ctiela (le Magtiiiiw, cesando (11 (.1 de.,irtictor anti
mIlImarino ()(inen(r().----Voluntario.
1)(11) Día, Cerrall)t). Pasa al destructor lo)._
(Ir .1Han, ces,ando en el l'anime de Autotti(")\iles
iner() 1. Nloltintario (1).
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Don Manuel Rey Pantin.—Pasa al destructor f.lin
qura, cesando en el dragantinas Almanzora.—Volim
tarjo (1).
Don Marcelino Sánchez García. Pasa al patrulle
ro pesado Bonifaz, cesando en la corbeta Nautilus.--
Voluntario (1).
Don Gumersindo Castifíciras Nogueiras.—Pasa al
dragaminas Mino, cesando en la barcaza petrolera
P. 11.-20.---Vo1u111ario.
- Don I mis Romero Cal:nt.--Pasa al aljibe . 1-8, ce
sando en el CIS1. Voluntario (1),
Don losé María Lentos Alvarez.—Pasa al draga
minas 4-1/manzora, cesando en el buque-escuela Juan
Sebastián de Elcano.—Volunt;trio (1).
Don losé Vizoso T.amelas.— Pasa al dragaminas
Na/(m, ce -ando en la P. B.-1.--Voluntario.
Don J()é 1„ Valdc.sueiro Velasco.—Pasa al qles
tructor antisubmarino Roger de Lauria, cesando en
el CIA F.-14'w zoso.
Don .josé Esteban Mai-line/. 1 asa al (le ,tructor
antisubmarino Roger de Lauria, cesando (11 la 1):t•
raza petrolera /).
Don Pedro 'Martínez Pividal. -l'asa al destructor
antisubmarino Roger (le l.(wria, cesando en el petro
lero Teide. Forzoso.
Don jorl,r,v NavIírro 1\ltiñoz.---Pasa al destructor
antisubmarino RogIr I,auria, cesando en la Grúa
numero - Forzoso.
1)on Rogelio Gutiérrez Molero.—Pasa al destruc
tor antisubmarino ()querido, cesando en- el (:ESE.
Forzoso.
I)on Fulg-enci() Hernández Nicolás.— l'asa al des
tructor antisubmarino ()quendo, cesando en 111 ()V \ F.
Forzoso.
1)on Iklanuel Muñoz Ahuma. —Pasa al destructor
ítntisubmarino Oquendo, cesando en el petrolero Tei
de.-.—Forzoso.
Sargentos primeros.
Don Antonio Mabía I.ópcz.—Pasa a Capitanía Ge
neral de Ja Zona Marítima del Call )1"iC( ), cesando
en el destructor antisubmarino Roger de Lauria.-----
'Voluntario.
I)on José J. López (astro.--Pasa a Capitanía (;(.-
nerl de la Zona Marítima del Cantábrico. cesando
en el destructor antisubmarino Roger de Lauria.—
Voluntario.
Don Juan lloren() del Río.— Pasa al Cuartel de
Instrucción de 14,1 l'errol (lel Caudillo, cesando /11 (.1
.tructor antisubmarino, Oquendo.- -Voluntario.
Dan Juan I. Barrero Mateo.—Pasa al bwitie-eseqe
la ./uan .S.cb(istián de Elcano, cesando en el submari
no De/fin (.S.-6 1).--Voluntario (1).
Don Félix Badía 1.01-encio.--Pasa
14.a. Carraca, cesando en el transporte
licia,--Vo111111ario.
Don Fernando (*arracedo 1<odríg11ez. — Pasa al
Cuartel de Enstruceión de F.1 Ferrol (1(.1 Caudillo, (-(.-
sando cH (.1 destructor antisubmarino ()(piendo.---Vf.)-
!untado.
Don Alfonso Moraga García. Pasa al patrullero
ligero Laya, cesando en el de;tructor Alcalá Galiano.
Voluntario.
Don Manuel Lata Vieito.—Pasa a la fragata
al Arsenal de
de ataque Ga
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(bducía, cesando (.11(.1 dragaminas il/irm). •Voluniai.j().
Don :\lantiel de Rernardo de lIernardo.--Pasa al
TEAR, cesando en (.1 transporte (le atagtie Galicia.•Voluntario.
Don ,I osé 1 ,(Spez Soto. Pasa a la Comandancia Ge
neral de la Zona Marítima de Canarias, cesando en
el Parque de Automóvile.-, número 1.—Vohit1111io
Don Salvador. Folgar Casal.—Pasa a la P. 1?:-1,
cesando en (.1 dragaminas Turia.—Voluntario.
I )()71 •rosé 1 „ 11)pez Sanesteltan.- -Pasa a Capitanía
General de la Zona Marítima del Cant:íl)rico,
do en el destructor antisubmarino Roger de Lauri(1.
Voluntario,
Don José Fernandez. Serantes.—Pasa a la Vsiaci("w
Naval de La Graña, cesando en el drap,aminas /1)
bregat.—Voltintario (1).
Don Vicente Carballeira García.—Pasa a la
ción 'Naval de La Grafía, cesando en el destructor an
tisubmarino Oquendo.—Voluntario.
Don Santiago Vila Varela.--Pala al Arsenal 'le 1.1
I(11( )l(lel Caudillo, cesando en el (hist rucLor ;Int isub
n'avino Roger (le Lauria.—Voluntario.
D(in Arturo j. Tgiesias López.—Pasa :11 (Irnami
nas Miño, cesando en el destructor antisublinvimi
Oquendo.--Voluntario.
.Don Antonio Santiago Cobas.--Pasa a la F,staci:)11
Radio de El Ferrol del Caudillo, cesando en el des
tructor ant isubmarino Roger de Laitria.---Voliintario.
Don Andrés López Veiga. —Pasa al destructor
Gravina, cesando en el destruct()r antisubmarino
Oquendb.—Valimtario.
Don 17,varisto Soto Chao.—Pasa al Arsenal (le, El
Fe1ro1 del ("andino, cesando en (.1 destructor Lepan
to.—Voltingari() (1).
1)()i) Veiga García.—Pasn al (1r;u4anii
nas ce,.:111(1() en.. el destructor antisubmarino
()quendo.,
Don 1 )ominl..9) Rodril_91ez Ilello.--Pasa al Arsenal
V.1 1"erri›1 (lel Caudillo, cesando cn el destructor
atilihubinarino Noger. de Lauria.—Voluntario.
Don Ant()1tio Serantes Loureiro.—Pasa al draga
Llobregal, cesando en el dragaminas 17.O.—Vo
liintario (1).
Don (,tist;(v(y (:arreras García. Pasa al destructor
an1Hi1)maritn) Oquendo, cesando en la Grúa "San
Forzoso.
Don 141,1a(li() 1‹..odriguez Picos, L'un
General (le la Zona Marítima
(*apitanía
del 'Cantábrico, cesando
en (.1 destructor antisubmarino Roger de Lanria.
Voluntario.
Don José 1,. Fernández.—Pasa a la Es
ta-iOn Naval (le 14a Grafía, cesando en .la fragata
Vicenle Yáñez Pi,n,:-;(5n.—V(P1uillario.
Sargentos.
Don je,;(v, Gómez López.—Pasa al (le 1.1
Ferrol (1(.1 Caudillo, cesando en el destructor :mí isub.
marino Roger (le Lauria.—Voluntario.
Don Vidor Ramos Serantes. Pasa al oortalieli
I.,'1,1eros )((falo, cesando en (.1 dra!!:amitias (;uudiaro.
Voluntario (1).
Don jo,-;é I.. Gámez I:odriguez. -Pasa al pori;die
iieópteros /)/v/a/o, cesando en el transporte de ataqui.
/1ragón.----Voltintario (I).
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1)on lose Antonio
inIlelictftwteros ccsand()
\loInntario (1).
Don Anyr1 1))lane() Vales. l'asa al d(sli-nclor
tistihniarinl) Noger Lauria, cesando en 1;1
mero 8. \'oltintario (1).
1)on •osé 1:ami1ez. l'asa ;11 de-drticlor
,4fra1(r (l'alían°, cesando en (.1 transporte de ataque
Caslilla.---Volimlario (1).
Ibtit losé 1 1( redia 1>:Lsa Id destructor
en el buque de desembarco
Com/c (Ic/ 1"c/todito. V 411)1;1110 (1).
1)(H1 Alberto 1);mos Carneiro.. Pasa (
11(. 11 Zona Marítima del Catit(ibric(),
(1esí111e1()1- antisubmarino Roger dc Laurio.
\()111111:11".1().
1 )()11 1■:11-ae1 M é11(1(7 (.1( )117(11('Z. 1 ):U;:t :11 des11-11c1()I'
lonp. .111(111, (r,ando en la írt1511a Vit/rano. Volun
tario ()).
1)on Salvador 1\lartínez, 1);t1()I1 era. -lasa al patru
llero .lavier (?uiroga, cesando en (.1 1)11' 11(1 i
(11.(ígraio auxiliar Riyel.-Volnniario (l.).
•Don Sebastián Paredes ("oil:1\7:11e. -Posa al aljibe
en el drag,aniiirts \/olun
(
Cotice. l'asa ;t1
el 1 el dragaminas Gitu
apitanía
C•Salldo
,1. /: -1, cesando
(ario (1).
Don Juan Santos Pila.- t'asa ;t la, Comandancia
ticiteral de la 7,o111 Nlariiiina de (.:01;trins, ces:ind()
en el destructor Lántjara. olnniario (1).,
1)()11 'Javier ll'erreiro Castrilbín. l'asa a la fral.,:ala
Virenic l'inr:(m, Cesando en c1 transporte de
111:1(itie (:astil/a. Voluntario (1).
Don Vicente (;(")inez del Río. •,)asa a 11 Esctifila
(le M(yittinas, cesando en él destructor antisubmarino
Roger de Lauria.- -V()111111n Vi o.
Don Luis Saiimartin -Pasa a la fragata
Virrnle Vác. Pinzón, cesandi, en el destructor anti
q11)))1arino O(Juoldo.--Voltintario.
1)()ii .José Tiago Vilar.--l'asa al drnaminas
cesando en el transporte de ataque ( asti11(7.
\'( ti1rio (1 ).
Nlosquera López. -l'asa destructor
Gravilla, cesando en e1 transporie aia(ine (:aslilla.
Vullintario (1).
1)1,1) I loriew;io Caín/Jis t\liras.-- l'asa a la 1'. /-;.-20,
ce 111(1(1 en (.1 lraiiporte de ataque Aragón.- -Voltin
(1).
1)()11 Vraneisro lodrínez 1 ,Opez.- - l'asa a1 (1eIrtic
tor /14(')/(h.,-: Nir)jc:.", cesando en (.1 11_a11s1)(ir1e de ata
que :Irari«;n. Voluntario (1).
1)()11 Angel Filgueira. Pasa ;11 del1-11c
lo1 Churnco, cesando en (.1 Ir:111,:1)orle de atalnle
Cavlill(f.---Volindario (1 ).
1)()11 1,uis l'(rreira 1)el4ado.-. l'asa ;11 ,le;,Irlictor
(;raviiur, cesando e'n el dragaminas (;Had(///rorce.-
vr litittario (1).
1)011 Arturo 1,olireda Vei!,.-1);tsa al desinictor
//ingora, ces7inclu en (.1 btl(itie de desembarco 1 fc'11(1.1( (1.
V()11111111-1(1 (1).
)11 )()aqt1111 I()(11*ÍgileZ Alvarez.--Pasa al destruc
lov ainisubmarino ,114(trgm's de la Ensenada, cesando
eh (.1 bu( 11 le de desemb¿trco 1/c/asco.--Volinitario (1).
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Don Antonio Devesa riiilestan.-Pasa al destruc
tor antisubinalitio ()quetu/o, cesando en el k.11.-1.
(11nnlarit) (1).
1 )on Antonio Fernández Jiménez. - l'asa al
/\> N.-50, cesando en e] buque de desembarco /ffitrrin
,l/vare',::.-Vollnitario (1).
1)on Vicente 1,(")pez Vila. -l'asa al destructor anti
submarino ()(ptcmlo, cesando en el dragaminas G//a
diar°. Volinitari() (1)
)on Francisco del Castillo Vivo.- l'asa al dt1-Hc.
lor anti'llbluarino nquclide, cesando en el blif
transporte .11Iniranle Lobo.-Voluntario (1).
1)on Manuel \Hilan lar (;onzález.-Pasa al de.,,trii('
14)1- anikul)111arin() ()(prou/o, Cesando en 11 corbeta
Voluntario (1)
Don Manuel ("abez(mi Cafías.---- l'asa al transporte
de ataque ("as/ifia, cesand( ) e1 buque transporte 41-
Iniranic Lob(). \/olinitario.
D'Hl N/ligue] García. l'asa al destructor
ali1isubmarilio Oquendo, cesando en la (()11)(tt 1 'llia
Hinn/0,-Volti11ta1io 1(1).
Don Mainiel A. lerniindez 1:odriu,nez.-Pasa L la
fragata 1/irente cesando en el buque
de desembarco illayfin /1/vare:.-Voluntario (1).
1 )oll juan 1:oniero I'larrancos.-- l'asa al dragami
nas /bregal, cesando en el (lrar.atilinas
linilario (1).
)()11 •J ('l1 Toimil Sánchez. l'asa al imtitt¿ii-e cue
la de maniobra "(i'alatea", cesando (1c. depender de
11 DireiTiOn de Enseñanza Naval. Voluntario (1)
(1y A ciecio:-, indemilizocitín por iroslado de
residencia, se encileilla «Imprendid() en el arti4..tt
lo 3." de 1a ( )nleil 1\1 Inis1eri;11 (le () cle jun 1( ) 195 1
(D. O. 12g).
Nladrid, 3 de julio de 197(.
l'II, 1 )1RECTOR
E(ILITTAMTENT° Y NYCACION
Jesús Díaz del :Río y González-Aller
1i1\cillos. Sr('s. ...
Resolución núm. 1.1 79,/76, (l el 1 )1rector de Re
(.1111:u11i(n1o N• 1)o1aciones. A propuesta del Capil;"tii
;e1tera1 de la Zona M:trítima del Cant:'ibrico,
pone el siguiente eaílibio de destinos de personal del
(:ner)o de Suboíiciales, con carácter volinilario:
li-iwnt Kseribieni (11)11 ( ierardo 1 ,(')pez 1110n.
Risa a 1:1 íragata Extrenuubtra, cesando en 1;1 ("api
lanía Lleneral de la Zona Mal ítima del rant:"Ibrict).
Sargenlo Escribiente don José Conzalei 1)-vtz.
l'asa a 1;t Capilanía General dc la Zona Marítima
del Catii;Irico, ecs:Indo en la ir:1;11:1
Miadrid„ de julio de 197().
El, I )1 E(.TOR
1) E( 1TAM ENTo Y 1 )(YrA(' 1 ()NES,
1)íaz del Río y (--;onz;'ilez-Aller
Excinos. Sres ...
Sres. ...
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Resolución núm. 1.172/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone el signiente
cambio de destino de personal del Cuerpo de Sithoii
ciales, con carácter voluntario:
Ayudantes Técnicos Sanitarios de primera.
Subteniente don losé NIanuel Aragón Arrow.,
l'asa al Cuartel de Instrucción (le Marinería de Cá
diz, cesando en el portahelicópteros Malo ( I ) (2).
Snhteniente don Luis fiera Píriz.—Pasa a la En
fermería del Ministerio, cesando en el bitque-escuela
Juan Sebastián de Fleano (1) (2).
Subteniente don losé I,. Fern:"Indez Mari in.—Pasa
a la Asistenria (1(y la .furisdicción Central,
cesando en la Policlínica de la mencionada furimlí‹-
ción Central.
Suhteniente don luan López Pérez.—Pasa ít la
Policlínica de la jurisdicción Central, cesando en el
portahelicópteros l)édalo (1) (2).
Suldeniente don ..facinto Callo Leal.--Pasa al l'olí
goly) "González 11ontoria", cesando en el portalleq
cipteros Malo (1) (2).
Brigada don losé Ramón Muirro Tenrein). Risa
a la Enfermería del Ministerio, cesando en el remol
cador de altura' R. /1.-1 (1).
11rigada don 'mis .1áudenes de Robles. Pas a 13
Policlínica de la hirisdieción e...,entral, cesando en 1,t
fral.;ata Andalucía (1) (2).
Brigada don Arturo Teruel Valero.--P:isa a 1;1 Po
liclínica (le la jurisdicción Central, cesando en el
que Ilidrógrafo (1.)% ,(2).
Ilrigada don Francisco Osuna Pmeno.---Pasa
buque (le desembarcolConde de/ lienadito, res;(11(1(1 (.11
el dragaminas illinfinfJora (1).(2).
Ilrigada don Juan Antonio Rodríguez fñíg().--- Pasa
a la Estación Naval de Tarifa, cesando en ei Irins
porte de ataque Castillo (1) (2).
(Inn juatil flautista llern:"indez Lamas.
Pasa a la 11,'TEÁ, cesando en el buque (le ,1(,-;1111):Irc()
1/e/asco (1 ) (2).
S.tilitei1 iente (1( In ( ;arcía art in-Gimen).
Pasa a1 destructor Ilitisul)marino ()(p(cm/(), •( 1(1(
en (.1 destructor ;Intisubniarino Roger dc
Forzoso.
:11
Sanitarios.
Stibteniente don Manuel l'a tor Alon.,(). Pasa ;ti
CIA 14', cesando en (.1 buque 1 )id rógra f( ) auxiliar (*ás
_ tor (1) (2).
(l( )11 Juan Alonso Vázquez. 1 'asa a 11
fragata rápida Intrépido, cesando en 1:1 fragata Ba
leares (2).
Sargento priniero (1(n) Fernando Folgar Tojo.
Pasa al buque-escuela _luan .Vcbastián de Elcano, ce
sando (.11 (.1 Citarte] de Instrucción de Marinería 'li
F11 Ferro] (1(.1 Caudillo (1).
Subteniente don José llustelo Posada.---Pasi a la
l'estación Naval de La Graña, cesando en el destruc
tor antisubmarino ()Tuendo.
(1) A efectos de indemnización por traslado (le
residencia, se encuentra comprendido en el artícu
LXIX
lo 3." de la Orden Nlinisterial () de junio de 1()51
0. núm. 12g).
(2) No cesará en su actual destino hasta se;-
levado.
11fildrid, 3 de julio de 1976.
EL D R ECTOR
oF, RECLUTAMIENTO Y DOTAC ION ES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.171/76, del Director de Re
clutamient( y 1)otaciones.---Se dispone el signie'llie
cambio de destino de personal del Cuerpo de Subofi
c()11 carácter voluntario:
CELADORES DE PUERTO Y PESCA
Subtenientes.
o
Don Ramón Méndez Selva.—Pasa a la Comandan
cia Militar de Marina de Almería, cesando en la de
Tenerife.
Don Rafael Quintía Gómez.—Pasa a la Comandan
cia Militár de Marina de Vigo, cesando en la (le
Gijón (1).
Don Cristóbal Marín Dorca.--Pasa a la Coman
dancia Militar de Marina de Ceuta, cesando en la de
Algeciras (1).
Sargentos primeros.
Don Pedro Sevilla Argudo.—Pasa a la Comandan
cia IVTilitar de Marina, de Cádiz, cesando en la de Al
geciras .
Don Silvíno Queipo Abad.--Pasa a la Comandan
cia IMilitar de iVIarina de Gijón, cesando en la de
Las Palmas.
Don René A. Rodríguez Mazoni.--Pasa a la Co
mandancia Militar de Marina de Cádiz, cesando en
la de Almería.
Don luan J. Paradela Cazón.—Pasa a la Coman
dancia Militar de Marina de El Ferro' del Caudillo,
cesando en la de Giym (1).
Don Salvador Ayala García.--Pasa a la Comandan
Ha Militar de Marina de Cartagena, cesando en la
de Almería.
Don Francisco Mesa Alvarez.—Pasa a la Coman
dancia Militar de Marina de T1as Palmas, cesando en
la de Teneriie.
Sargeritos.
Don Julián Fernández 1<odríguez.- -lama :,t la Co
mandancia Nfilitar de Marina de Cádiz, cesando en
1:1 de Almería.
Don Juan 1,. Fernández Navarro.----Pasa a la Co
mandancia Militar de Marina de Málaga, cesando en
la de
1)on Antonio Anido 1 spiiteira.—Pasa a la Coman
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(lancia Militar de Nlarina de Nlallorea, cesando en 1,1
(le 11)iza (1).
Don Agtvbt ji i Sal vago Marchen:1.- Pasa 't (.
mandaticia Militar de Marina de Tenerife, c(• ando
en la (le Menorea (1).
Don José 1:oltero Gonzalez. -Tasa a la C,onian
(lancia Militar (h. Marina de 1 luelva, cesando en 11
(le Ceuta (I).
1)on Modesto Alvarez Gonzalez. Pasa a la Co
tuancia. Militar (le Marina (le Vigo, cesando en 1;1 (h.
(iijént (1).
1)(nt joaquin ;t la Coman
dancia Militar de Marina de, Almería, cesando en 1;1
Wilhao (1).
1)on' Arturo lsclidero (mitad.----Pasa a la Conlaii
(landa 'Militar (le Marina de 1.11s Palmas, cesando en
1;1 (le Santander (1).
1)on Alfredo Armada 1:odritiez.----Pasa. a la Co
mandancia Militar (le Marina de 1,a Coruña, cesando
(.11 la de Gijón (1).
1)()11 Vicente:ferrada Martínez.-Pasa a la
inandalicia 'N/lilitar (le Marina. de Cartagena, ce4:111(1()
(.11 1:1 (le Ilarcelona.
Don ,l(r,1(111111 Corteg()s() Arca. l'asa a la Coman
Alilil;tr de Marina de 1,a Cortina, ce..--;;Itido en
la de llilhao (1).
Don 14,dt1ardo 1 lailtin1 Rodrí$411ez.- ----Pas:t L 1;t 1)-
111aridancia. (le Mai•ina ."-;evilla, cesawl() (11
la (le C,ettla.
Don José Antonio Seoane López. J'asa :t 1:1 (.()
Militar de Marina de 1V1a1:4.1a, cesando en
1;1 de 11ilhao (1).
1)()I1 Fernando :i 1('11 Papi:;.--Pasa L 1:1 (•()Inatr
(landa Milii;tr Nlarina (le Cartagena, ces:Hui() en
la de Ibiza.
1)on juan Vivas (...:respo--.1)asa :t 11 Comandancia
Militar (le Almería, cesando en 11 ftare(lona.
1)()11 luan J. Anca Alvar'ez.----Pasa a la (*.oinaildan
ria dc. Marina (le Villagarcía, (-(.;:u1(10 en 1:1
(h. (;ij(1)11 (1).
1)()11 Julio l'erriw, (il',i1)(.2. l'asa a. la (:(Jinand:11)ciat
Militar (le Marina (le 1.41 Cortifia, eesand() en la de
,-;iiitand('r (1).
1)on José Niaría Seco Carballés.- -»1):1S11 a la Ci)-
tulandancia Militar (le Marina de Vigo, cesando en 1;1
(1(.. :11itand(i- (1).
1)011 llottza 1:amos.- -l'asa a 1;1 Comandan
cia N/Wat- de 1Marina de Villalzarcía, cesando en la
Sailland(r (1 ).
1)()I1 Gonz:110 11)ide.----1)asa ;I.la Con.1111
d'inicia Militar (le Marina (1 Alicante, cesarulo en 1:1
(le Ililhao (1).
1)(ut Manuel llarl;tiriras I■odríguez.---I'asa a la Co
mandancia Militar de Marina de Alicante, ee:a11(1()
1.11 la (le San Sebastián (1).
1)on rermín Muñoz Merino.--- Pasa a la Coman
dancia N/tintar de Marina de Tenerife, cesando en la
(h. !WEL() ( 1).
1)o1 1),Ias I. Carral 1 111.ante,, - asa a la Con1;111
(1;111, (le Marina (le Alicatile,, cesando el 1 II
(le 1).11bao (1).
Número 152.*
•■•••••
(1) No cesaran I1 stts destinos hasta ser relevado.
A efectos de indeninizaci(')u por traslado de residen
eia, estos Suboficiales se encuentran eonipt elididos
el artículo (l• la ()rden ()
de 1(151 (D. O. m'un. 128).
Madrid, 3 de julio de 1()7().
(11
(1(. j111111)
14";r, 1)1 RECTOR
1■1..(1,11TNM 11. NT( ) y 1 )'( \(I\1,
a leslis Díaz (lel lío (;()Hzfilez-Aller
Exemos. Sres. ...
Sr(s. ...
Resolución núm. 1.180/76, (lel 1)irector de Re
clutamiento v 1)ot:tejones. Como consectitneta iii...-
1;111cia formulada por el interesado, y acrediladaL;
irciiiislancias (pie concurren en (.1 inisi))(), se dispone
que el (Telador de lo y Pesca don José
rreire 1 .or(nzo 1):Is• destinado, con carírier vulunla_
io, a la l•oinandancia 1\1ilitar (le NI:trina de 1.1 1 (.1 rol
(:andillo, cesando en 1;1 (le La Curtirla.
A efectos de indrinnización por traslado de residen
cia, se encuentra rompredido en el articulo 3." de 1;t
.01-(len Ministerial de () de junio (le 1)51 (1.). in't
mero 128).
Madrid, 3 de julio de 1 97().
11.r. DT f<Ecrou
REcLtyrNM 1 ENTO Y DOTACIONES,
jesús Díaz (lel Río y Ghlizálfiz-Aller
lcitios. Sres. ...
Si(. ...
IZesoltición 1111111. 1.178/76, del Director de 1:e
clutainiento y Dotaciones. A propuesta (lel (•)man
(ieneral de 1;1 Flota, se dispone el siguiente cambio
(le destino (le personal del Ctiel 11() (le Suboficiale,„
c:11a4 ter vo1untario:
Sargento Himen) Condestable don Casanov.t
1 .abajo. a la fragata Am/a/uoict, cesando en el
destructor atitkithinarino koger (le L(1urw.
Sargent() primer() C(H)(lest;ible (1()1) José Alvarez
I:ec11.-----Pasa al destructor antistibittarino No(icr
cesawl() en la ir:11:ita ;1(,),//(dir( %fr.
Sublenieme Torpedista don Km Hile 1 (1111);1
ria. l'asa al desirtictór (;r(rvi/ta, ecHando el, (.1 de:.;-
tructor antisubmarino Nourr (ir Laitria.
Nrigada Torpedkta don Luis 1:ontero Pérez.-
l'asa al detructor antisubmarino l\>(11/(
CCS;111(10 (11 (.1 des( ructor Gravina•
Subteniente 14.1e‹..1 rieist do1) Manuel Lar;(11)és
Pasa ti (hist ructor bín(pi)i, cesando en
rucl ;Int isubmarit ( )(picudo
-ittl)tellient e Hect ricisla don Han Anduvo
',1 dest fll('t ¿ 1 I nt isubma 1 in( ) ()(pfentio,
(.11 (.1 dest ruetor
1: olHero.
cesando
)1"11■1( )1.1( 1 A 1. 1 )11, Ni 1 N 1S'11.11■ N1 ,N l 1 NA 1 ':'gin a 1.885.
•Miércoles, 7 (le :tutti() de 1976
Sargento Radiotelegrafista don Jesús Gónicz R:1
poso.—Pasa al destructor Lángara, cesando en el des
tructor antisubmarino Oquendo.
Sargento Radiotelegrafista don losé 'NI. Carcía
1<aja.-- l'asa al destructor antisubmarino (,)(//(cmh),
cesando en (.1 destructor ',cíngara.
Sargento) Electrónico (Ion Enrique luan \Hila.
Pasa a la fragata . induluría, cesandu (.11 (.1 destrtielm
antisubmarino Roger (le rouria.
Sargento Hectrónico dolo Icsús Andrés Nic()I.
l'asa al destructor antistibm'arino Roger (le
cesand() en la Iragata ...1m/a/ucía.
Say(ilto Electrónico (1()I1 N1;11111(.1 Vega Viso.
P;tsa a la fragata Catalloru, ('('.-t1 I( en el (testi-n(1ov
()quo.nd().
Sarg(nto) 1.4.1ectrónico don Nhuitiel Zamora
l'asa al destructor zunistibmarino Hquck/(/(),
en la fragata Cataluña.
Sargento Radarista don José León Muñoz.-
al transporte de ataque Galicia, cesando
tructor antisubmarino Roger (le Lauria.
Sargetit() Radarista don Antonio Mateo 1'ruclu(r,1).
Pasa al destructor antisulnuarino Roger de 1..(Imia,
cesand() en el transporte (le ataque Galicia.
Sargento primero Sanitari() don Antonio Mesa (•1•
bero.-- Pasa al destructor antisubmarino 4,1/(irquil.s.
la Ensenada, cetliflo en el destructor ;1111H,111,111;11'il
k(wcr de I,auria.
Pprigada, Ayudante Técnieo) Sanitario de primera,
don Miguel A11e1 Paredes .1\fitrtin.-1 osa al destruc
tor :intisubmarino Roge,- de Lauria, cesando en (.1
destructor antisubmarino Marqués (le la Ensenada.
A efectos de indeinnización por traslado de resi
dencia, este "perostial se encuentra comprendido en
e1 artículo .3." (le la Orden MiniHerial de 6 de joinio
(lis. 195 I (1). O. m'un.
Nladrid, 3 de julio de 1976.
EL 1)1 u ECTOR
UE 1(ECLUTAMIENTO Y 1)10TACIONES,
CeS"111(11)
Jesús Díaz del l:ío y González-Alíe!.
Excmos. Sres. ...
Servicios de tierra.
Resolución núm. 1.169/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.---De conformidad con lo
informado por la Junta Central de Reconocimientos
.'mniolad de la Armada, se dispone <pie el Subte
niente Condestable don Luis García Zamor:o pase a
servicios de tierra al amparo, de lo) dispuesto en el
artículo 52 del 1(eglaniciito del Liierpo (le Subofi
.
mies.
Asimisino, se dispone que diclio St11)()ficial conti
núe prestando sus servicios en su actiial destino.
Madrid, 3 de julio) (k. 1)76.
14.r. DI u F.( -101/.
14; I<E(LIITAMIENT0 Y 1 )v'r'rroNi
jesús Díaz (!el Río y González-Aller
ExcinwN. Sres. ...
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Funcionarios civiles de la Administración Militar,
Destinos.
Resolución núm. 1.182/76, del 1)irect,or. de 1■.t.-
clut;Imiento V Dotaciones.—Se 'rectifica lo dispuesto
(11 1:t R.esolución número 8S6/76 de esta Di IMO
(.1), (). núm. 114) en I() referente al rnicial de Arse
nalt's don ,\Iarciatto Jiménez Ntífiez, en el sentido
do. que el mismo pasa a prestar sus servicios CO1
voluntario en la Estación Naval de La Al
cesando (.1 transporte de kil('rn) .4. Lobo.
'Cesará en (licit) 1)11(ine :ti sur relevado por el de
nuevo ingreso.
A efectos de indemnización i)ot. traslado dv. re,L
ciencia, sc liana cntriprenclicl() en el articulo 1" de LI
Orden 1\1 inisterial (1,z. () (le junio (le 1()51 (I). 0 -
mero 128).
M:1(1ri(1, e julio (le 197(;.
ii 1)11(MCTOA
RUCLUTAMIENTO Y 1)0TA('I0N1:,
jest'ls Díaz (lel l■j() y Gonzítlez-Aller
Excinns. Sres. ...
Sres. ...
Personal civil no funcionario.
Destinos.
Resolución núm. 1.183/76, del 1)i•ector le
clutainiento y Dotaciones.— 11:n virtud de exi)edienie
incoado al efecto, y (le aenerdf, (()1 I esMblecido en
el artículo 52 de la vigente 1:eg1imentación de Tra
bajo de1 personal civil no funcionario (le la Admiiii
tracil'w Militar, se dispone opte (.1 Oficial de segunda
Ilarbero idon (;raildio Vernfoittolez pase :1
prestar sus servicios en la Estae•ión Naval de 1,1
tiraña, resand() en el destructor antisubmarino Rwier
1,auria.
Madrid, 2 (l(' julio de 197().
Kr, 1)11(r..(-1-)u
Uli".(.1.11TAM11..NTO Y 1 ()I'A(I()NIHON
jesús Díaz del 1:io, y Gonzalez-AH(1
Exentos. Sres. ...
.Sres.
Contratacio .
Resolución núm. 1.184/76, del 1)ii.ector
(-1u1;11,1ienio y 1)o1aci()11q.:;. Con sujeci(")11 a la yi!,,(
le 1:(.?..r,1;11)1(.1Wici(')t) (le Trabajl) (1(.1 pers()Iuti civi
fi i 1 le i(Iiiarí() de 1;i A (11i i i i1II 1 :1( i(')11 M 11¡la (11`i I)(» 1(
la c()Int-aktcí(")Il (lel p( wal Tu' se indica :
anipo.onl}(1I )(tnint» Ani(n i() Sanjurjo C
carl'irter inlerino, por plazo no superior a 1111 aiío, y
(;11(.;.,,oiía 1)1()1.(.,i0m:11 (le Maestro de Taller, para
DIAIM) ()1,1(1\i, 1/14,1, MINISTkI■1() :■,1
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prestar sus servicios
1)011 José Luis 1)íaz 1<od1iguez y don LUÍS Manso
1 h'ibe. ron caracter I111el-11m, j)01. J )!t i.( ) no superior
lin ;tí)o, y la cal eg'or '1a i) i i; II (le Oficial de
primera Klectrótlico, para rpresta ervicios
el Arsenal de VI Fervol del (Caudillo
Dofía Dolo' Todosanlos inlego y doña
:\ arí:1 Magda ui 1 ,(')I wz Corral. Con carácter fijo
5 la categorí.,1 labt)ral de 1,impiatlora, para prestar
,ervicios en (.1 Club Naval de ()fieiales (1(., 11,1
Verrol (1(.1 C:Indill() a partir del día 1 de niarzo de
197().
Dtpiía Atidréu. ron 'carácter fijo)
y 1;1 cate12,ot ía laboral de M()7() (le Clínica, para
prt.;,iar sus servicios en el TTospiial Militar de Mari
n de Cartal;ena a partir del día de mayo de 1()76.
M,I1'.1"(' Iii
•
de itdi() de 1976
en el Arsenal de 1411 Verrol del
Madrid, 2 cle _julio de 1(176.
147,1, 1 )1 l< ECTOI?
DF, I■EcurrAmIENTO Y 1 b >TAC ION ES,
j('m'i., 1 )íítz del Río y Gonvalez-Aller
Excinos. Sres. ...
Sres.
.11,•■•■■••
IZesolución núm. 1.185/76, del 1)ireclor dr Re
(1111:111ti(ntoy 1)otacio1 Ie4. Ton sujeción a la vigen
te 1•;epilanientación Trab;ijo del personal civil no
ittlicitwario de I;t Administración 1V1ilita1-, se dispone.
1;1 c(dliratación del personal que se indica:
Doña Marini Josc". (.;trollo Meultya y (1ot-in Mat.'w.
11(.1 Pilar Alonso Fernández. Con carácter fijo y la
catellori:1 profesional (le Aylidaille l'écnieo Sanitario,
para prestar sus servicios eu el 1 1ospita 1 Mtifiar ole
Mariul de 11,1 Verrol del Caudillo I pai li• del día 1
(le ,initio de 197(.
1)Ini J); 1t(1 Mufíoz (.)rtega..---Con carácter interi
no) y la categoría profesional de jefe (le pritnera
Admini)trativo, para prestar sus servi('i()s en el 1)e
1).dt-1;1111(1110 (1( 1)(bl-so11:II, desde el día 2 (lis junio de
l`ri() ilasia (.1 2 de enero (le 1977.
Don Julian López 1)íez. -Con carácter interino,
por plazo 110 superior a ti 1 1 tfl(, y la categoría pro
lesional de Conductor-Mecánico, para pre-,tar sus
servicios en el l'arque de Automóviles número 1 a
11;1111r día 19 de diciembre de 1975.
14,11 Manuel Merino Torres.---1Con carácter fijo
y la caler,oría profesional ( (1(' 1C1-CC1 1 i11101-,
para pre,tar sus ,servicios vil Parque de Atitonió
vili.s número () a partir (1(.1 día 1 de junio de 1976.
Madrid, 3 de julio de 1()7().
Exentos Sres,
Sr(ss,
...
VA. 1)1 REcTott
or; 1,.( .1.1ITAm 11..NT( Y 1 )OTA(' 1ON 1, S,
(sív-, I )iaz y (
Número 152.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE 1NFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Destinos.
1?csoltición 690/76, de la jefatura (1(.1 1)e
1 'rla11le1 11o th Personal. • A pn)puesta del Aliniran--
le 111.e.,i(1ente (1e1 Tribunal N1arítimo Central, don
lo;1(111h1 María l'el v junquera, se nombra st1 Ayu
dante personal ;11 Teniente, ( 'oronel (le 1 11 fa 111cría
de Marina Grupo "I)," don Darío Serrano Varela.,
('o I1( en el desl que le lile conferido pot. 1:eso
1 M'unen) K‘4 1 /73 (1 ). ) i i(lin. 158).
Nladrid, 5 (1(. (1(. 1()'7().
FI. A EM I UAN'II.
1)1..1, 1 )14,PA UTA M •.NTo 1)1. 1 >1,,ItSONA 1.,
Francisco jaraíz Franco
, )1
Resolución núnl. 689,/76, de la jet-ahíla (lel 1)e
í:imento de Personal. -Se dispone que (.:1-
1)il.diíes de Imantelía de Marina Cirttp() "A" que a
coniiimación ;,e relacionan pasen ;L los destulw,
hunle ca(ki lino se Indican, resando en lo.,
eldesan :
(Ali) (i1v1)) (I)n losé. M. Yliii Ziibirui \ 1;1
IHijihi (le 1 lelie(1)1(1-()s.
(V) doil Hl liando 1)el';1(1( Al "Isereio
(1q. un Tercio (1(.1 :-.;111.. Volint
tarjo
.
1)(01 jos('. 1 . r()Vol
(1:1.
Doqi 1 t.:111( 1 )l (11 1111ela de I■caluk: 1 'ro
1*(",, )F le la Eiscuela lo \plicaciOn, (e.,ando en CI
"I el cio (1e Armada. Voluntario.
Forzoso.
1,;11■();1. Al Tercin ole Arma
Nladrid, 5 (le julio de 1976.
F,i, ALmiltANTE
I r14: DM, 1 )1.,l'A ENTO
V.xcitios, Sres.
eS.
Francis(so jaraiz
riera( hos para contraer inalrinionio.
1,Ze;oluciOn núm. 691/76, del Depai lamento (1:.
Pg.r,onal. ron arreglo a lo dispuesto en la 1.ey (le
13 de noviembre de 1957 y ( )rden de la Presidencia
(;ohiel no de 27 de (wtill)re (l( 1')5 (). 111'1-
'11(.1w, 252 y 2'1)1 respect i vamien( (a), se conc.ede Jj-
cencia paf a con' raer mal riinotiio Icon hu
l'enoveVa Francisca Con, rera,, Fernandez ca
MAUI() ()14.1(1 A 1 , 1 )1,'.1 S'I' In 1 )I.' \I \I 1\‘,1 l':Igited 1.887.
•Miércoles, 7 de julio de 1976
pitán de Infantería de Marina don Miguel Romero
Y Díaz del Río.
Madrid, 5 de julio de 1976.
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO
Excmos. Sres. ...
1El< soN .s L
Francisco Jaraiz Franco
SECCION ECONOMICA
Gratificación por permanencia en submarinos.
Resolución núm. 688/76, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Como resultado de expediente tramitado al efecto, de conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica de este Depar
tamento de Personal, y lo Informado por la Inter
vención del citado Departamento, con arreglo a lo
dispuesto en los Decretos de 30 de enero de 1936
(1). 0. núm. 21) y de 16 de febrero de 1951 (DIARIO
OvicIAL iium. 52), complementados por varias Or
denes Ministeriales, y a tenor de lo señalado en la
disposición transitoria cuarta de la Orden .Ministe
hal número 95/74, de 31 de diciembre de 1973
(D. O. núm. 34), se reconoce al Capitán de Corbe
ta (S) (AS) don Juan Díaz Granda el derecho al
percibo del 20 por 100 del sueldo en la cuantía se
ñalada para su actual empleo por la legisación an
'terior a la vigencia de la Ley número 113/76
(1). 0. núm. 298) durante tres años a partir del día
.1 de junio de 1976, primera revista siguiente a su
desembarco del Narval S-64 en 17 de mayo de 1976,
por su permanencia en dicho buque, restándole para
serle acumulado en sucesivas concesiones once meses
y siete días.
Madrid, 2 de julio de 1976.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Asuntos Exteriores.
RECOMENPACION del 5 de junio de 1972
de/ Consejo de Cooperación Aduanera rela
tiva a las gabarras transportadas por lov
buques portagabarras o buques de un !i/J)
sirnilar.
RECOMENDACION DEL 5 DE JUNIO DE 1972
Del Consejo de Cooperación Aduanera, relativa a lau
gabarras transportadas por los buques portagabarras' o
buques de un tipo similar**.
El Consejo de Cooperación Aduanera,
1)e.seando facilitar el comercio internacional y 1(11e
en cuenta los progresos tecnológicos en materia de
ransporte de cargamentos.
••■••••■-...
LX1X
Considerando que puede resultar necesario a I();
Estados Miembros modificar su reglamentación adua
nera, a fin de facilitar 1;1 c()111() medio (1(
transporte independiente en el tráfico intl.rnacional,
de gabarras transportad:u, por bit(ines portagabarra
() de tipo similar,
Recomienda a 10,1 [4:stados Miembros que apliquen
a esas gabarras, estén cargadas o no, un procedimitn
to de admisión temporal con franquicia de deruchw,
impuestos a la importación, con un mínimo de fc)vilid
lidades aduaneras y, en la niedi( la I() p()ible, sin
garaittía ni documentos wluaneros,
Pide a los .1-■..stados Miembros que adopten la pr(-
;ente Recomendación que lo comuniquen al Secretari()
General (Nindi(itten la fecha y las modalidades de sii
:Lplicaci(*)n. 14.1 Secretario General transmitirU esio,
datos la las Administraciones de Aduanas de lo-J,
tados Miembros.
La presente 1(eéomendación fue acept,t(',
parla con techa 4 (le enero (le 1975.
Lo que se hace público para ennocinii(.11 .)
inglés: LASH (Lighter Aboard
** Sistema con arreglo al cual lassmercancías se cargan
en chailanas o gabarras, las cuales sc suben a bordo de los
blvitivs de navegación de altura y que, después de baby(
sido transportadas por éstos, se desembarcan para efectum
recorridos independientes hasta los puntos de descarga (h.
las mercancías.
1\1adrid, 21 (le junio de 1976.-- Secret:krio
•
111(.0, Fernando Arias-,S'Ill:fiuto y Montalvo.
(I)(.1 I;. o. (fel. Estado núm. 1()1, pág. 13.224.)
RECTIFICACIONES
Padecido error en la publicaci("w de la provisión
de destinos del Cuerpo de Infantería de Nilarina, pu
blica(la en el 1)tARto ()viciAL número 150, de 5 (Id
actual, se rectifica en el sentido de que donde dice
Centro de ItKtrucción de Infantería de Madrid, debe
decir Centro de 1nstrucci(")I1 de Infantería (le -Marina.
Madrid, 6 de ittlio de 1976.—El Capital' (h. Naví),
1)irector (lel l) íAkio OFicrAL, Fernando olcro o.
vanes.
Advertidos diversos errores en lit 11(.9d11ción
mero 572/76, publicada en el 1)EARIO ()m'EA!. nn
mero 137, de fecha 18 de junio, se rectifica en el sen
tido siguiente: Los trienios de Oficial que le:, c(0-res
pondeti a los. Contramaestres Mayores Ilellas Pena
bad, Prades (le! l<ío,`.-a11 _José Cardete y Vega de
Iglesias, son (los, y no im() como 1,or error figuraba
en la mencionada Pes()Inci(')ii. ,i\-ainisin(J, los ATS
Subtenientes Gómez ( lieritández Cavuela
deben fig,tirar c(in la llamada (1); el S:trgento U:seri
biente N.lartinet (.4,11 la 1(2), y el li,lecirónico
Mayor Carreira País con la (3).
Madrid, 6 de julio de 1976.---14.1 Capilím de Na
vío, 1)irector del 1)1,Nino ()plum., rcrnando' Otero
Goyancs..
MPRENTA DEL M. 1 N 1 STER lo DE MAU1NA
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